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Cedarville University
2013 Baseball Roster
Members of the 2013 Cedarville University baseball team are (front row left­to­right) David Bancroft, Tyler Hurt, Sam
Summerlin, Zach Huskey, Jordan Adams, Garrett Baker. (second row) Ryan Ledbetter, Chris Ward, Rob Nesteroff, Logan
Kasabian, John Mark Edwards, David Ledbetter. (third row) Assistant Athletic Trainer Kurt Beachy, Cam McWilliams, David
Lenhardt, Chris Fox, Peter Martin, Jordan Ammon, Dan Larkin, Assistant Coach Tyler Rost. (back row) Head Coach Mike
Manes, Steve Cardwell, Harrison Martin, Sean Larkin, Steve Kneeland, Assistant Coach Ben Galbreath.
No Name Pos Ht Wt Yr B­T Hometown High School
1 Rob Nesteroff RHP 6­1 190 Sr. L­R Cincinnati, OH Milford
3 Tyler Hurt RHP/IF 5­9 165 Fr. S­R Bloomington, IN Bloomington North
4 Zach Huskey IF 5­10 180 So. L­R Pickerington, OH Pickerington North
5 Jordan Adams RHP 6­2 175 Fr. R­R Ridgeway, VA Carlisle
6 Sam Summerlin IF 5­10 180 So. R­R O'Fallon, IL O'Fallon Township
7 Garrett Baker RHP 6­0 170 Fr. R­R East Longmeadow, MA East Longmeadow
8 Jordan Ammon RHP 6­4 190 So. S­R Fairfield, OH Fairfield
9 David Bancroft LHP 6­2 190 Fr. L­L Matthews, NC Matthews Academy
11 Logan Kasabian IF 6­2 205 Sr. R­R Springfield, GA Fossil Ridge
13 Sean Larkin RHP 6­4 185 So. R­R Royersford, PA Spring­Ford
17 Ryan Ledbetter RHP 6­0 195 Jr. R­R Fishers, IN Heritage Christian
18 David Ledbetter RHP 6­1 185 Jr. L­R Fishers, IN Heritage Christian
19 Jesse Froese RHP 6­2 190 Fr. R­R Eden, ONT Mt. Salem Christian
20 Cam McWilliams OF 5­11 175 Jr. L­L Carmel, IN Heritage Christian
21 John Mark Edwards LHP 6­2 190 Sr. R­L York, PA Harford Christian
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22 Steve Cardwell RHP/IF 6­3 230 So. R­R Massillon, OH Massillon Jackson
23 Chris Fox C 6­3 210 Jr. R­R Lancaster, OH Lancaster
24 Chris Ward OF/RHP 5­9 185 Sr. R­R Indianapolis, IN Heritage Christian
26 Harrison Martin IF 6­4 220 So. R­R Waverly, OH Waverly
27 Dan Larkin OF 6­1 175 Jr. R­R Royersford, PA Spring­Ford
33 Peter Martin C 6­3 200 So. R­R Hinckley, OH Highland
34 David Lenhardt C 5­11 185 So. L­R Batavia, OH Batavia
Coaching Staff
Name Title
Mike Manes Head Coach
Ben Galbreath Assistant Coach
Tyler Rost Assistant Coach
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